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ABSTRACT
Citicoline (CDP-choline) merupakan senyawa endogen yang berfungsi sebagai senyawa intermediate dalam sintesis fosfolipid
membran, sintesis asetilkolin dan sebagai donor metal. Citicoline dapat memberikan efek kolinergik dan neuroprotektif. Citicoline
juga dapat meningkatkan integritas struktural dan fungsional membran sel saraf serta membantu perbaikan membran sel saat terjadi
cedera sel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran citicoline dalam mencegah nyeri neuropatik pascacedera saraf
sciaticus. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental  laboratorik yang menggunakan 40 ekor  tikus putih jantan (Rattus
norvegicus.). Tikus  dibagi kedalam 4 kelompok percobaan yaitu kelompok I sebagai kelompok kontrol positif, kelompok II sebagai
kelompok kontrol negatif sedangkan kelompok III, IV sebagai kelompok perlakuan. Kelompok kontrol positif adalah kelompok
yang dibalut dengan spons gelatin yang dibasahi dengan 0.4 cc larutan saline 0.9%, kelompok kontrol negatif adalah tidak diberikan
perlakuan sedangkan kelompok perlakuan adalah kelompok yang dibalut dengan spons gelatin yang dibasahi dengan citicoline 0.4
cc dan citicoline 0,8 cc. Pemeriksaan nyeri neuropatik dilakukan dengan memberi penekanan pada plantar kaki tikus dengan
menggunakan alat filament von frey. Dari hasil uji Chi Square dan  dilanjutkan dengan analisa grafik  didapatkan bahwa citicoline
berperan dalam mencegah perilaku nyeri neuropatik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa citicoline dapat membantu
mengurangi nyeri neuropatik pada tikus putih.
